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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con este número, seguiremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
MADRILEÑA: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 Como ya mencionamos en CANTÍL 001, la TOPOMINERALOGIA 
MADRILEÑA, la iremos presentando en tres números sucesivos de esta publicación. 
Así, en el primer número (CANTIL 001), nos centraremos en dos de los antiguos 
Partidos Judiciales de Madrid, el de Alcalá de Henares y el de Aranjuez. En el presente 
(CANTIL 002) nos centraremos en los del Escorial, Getafe y Madrid. Y en el tercero 
(CANTIL 003) en los de Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y Torrelaguna.  
 
Por otra parte, al final del presente número, publicaremos un índice general de 
las localidades citadas en la Comunidad de Madrid. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- MUNICIPIO. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- CARACTERÍSTICAS 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
Josep M. MATA – PERELLÓ 1 y Joaquim SANZ BALAGUÉ2 
 
Manresa, enero del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
NAVALCARNERO  (COMUNIDAD DE 
MADRID) 
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PARTIDO JUDICIAL NAVALCARNERO 
Municipio: Aldea del Fresno 1Tejar 394,6/4461,9/480 
Caracteres: Terciario 580 
Minerales encontrados: Calcita  
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL NAVALCARNERO 
Municipio: Batres 1) Casa del Tejar 419,4/4451,6/580 
    
2) Casa del Tajar (2) 
419,8/4452,6/580 
Caracteres: Terciario 581 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL NAVALCARNERO 
Municipio: Boadilla del Monte Cerámica 4225,6/4474,4/700 
Caracteres: Terciario 558 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL NAVALCARNERO 
Municipio: Brunete El Tejar 417,0/4473,7/660 
Caracteres: Terciario 558 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL NAVALCARNERO 
Municipio: Chapineria Cañaluenga 396,5/4471,7/710 
Caracteres: Pegmatitas 557 
Minerales encontrados: Uraninita 
  
 
Autunita 
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    Torbernita 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
(COMUNIDAD DE MADRID) 
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PARTIDO JUDICIAL SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
Municipio: Cadalso de los Vidrios Paraje/s: La Jabonera 378,6/4458,7 h=640m 
Caracteres: Terciario 
nº hoja 
mapa: 580 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
    
    
PARTIDO JUDICIAL SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
Municipio: Cenicientos Paraje/s: (1) Casa del Minero 374/4457,4 
      (2) Lancharejo 371,7/4459,3 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 
nº hoja 
mapa: 580 
Minerales encontrados: Esfalerita 
  
 
Galena 
  
 
Goethita 
  
 
Calcita 
    Cuarzo 
    
    
PARTIDO JUDICIAL MADRID 
Municipio: Navas del Rey Paraje/s: El Tejar 395,6/4471,3 
Caracteres: Terciario 
nº hoja 
mapa: 557 
Minerales encontrados: Ver: San Martín de Valdeiglesias 
    
    
PARTIDO JUDICIAL SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
Municipio: Rozas de Puerto Real Paraje/s: Los Terreros 370,5/4462,5 h=720m 
Caracteres: Terciario 
nº hoja 
mapa: 579 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
    
    
PARTIDO JUDICIAL SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
Municipio: 
San Martin de 
Valdeiglesias Paraje/s: (1) Tejar 380,4/4468,5 
      (2) Mina Pb 389,4/4470,4 
Caracteres: (1):Terciario 
nº hoja 
mapa: 557 
  (2): Filones PALEOZOICO     
Minerales encontrados: Calcita (1) y (2) 
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Caolinita (1) 
  
 
Illita (1) 
  
 
Cuarzo (1) y (2) 
  
 
Montmorillonita (1) 
  
 
Galena (2) 
    Esfalerita (2) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
Municipio: Villa del Prado Paraje/s: (1) Casa Blanca 388,9/4461,1/550 
      
(2) Mina Casa Rincón 390,6/4463,8/700 
m 
Caracteres: (1):Filones PALEOZOICO 
nº hoja 
mapa: 580 
  (2) Sedimentario     
Minerales encontrados: Calcopirita (1) 
  
 
Goethita (1) 
  
 
Hematites (1) 
  
 
Atzurita (1) 
  
 
Calcita (1) y (2) 
  
 
Malaquita (1) 
  
 
Cuarzo (1) 
    Dolomia (2) 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
TORRELAGUNA  (COMUNIDAD DE 
MADRID) 
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PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: La Acebeda (1) Carcabón 449,3/4550,3 
    (2) Tabuguera 446,3/4551,1 
    (3) Raizo 445,3/4550,2 
    (4) Los Rasos 446,9/4551,9 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Au-Ag (1) 
    Ver: Guadalix de la Sierra (2) y (3) 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: El Arazar El Arroyo 460,7/4530,9 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 485 
Minerales encontrados: Arsenopirita 
  
 
Pirita 
  
 
Goethita 
  
 
Calcita 
    Melanterita 
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: El Berrueco (1) Tejera 454,5/4524 
    (2) La Detesa 452,7/4524,4 (Pb) 
Caracteres: (1)Tejera 484 
  (2) Filones PALEOZOICO   
Minerales encontrados: Ver: Talamanca de Jarama (Tej) (1) 
  
 
Galena (2) 
  
 
Esfalerita (2) 
  
 
Goethita (2) 
  
 
Calcita (2) 
    Cuarzo (2) 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Braojos Herrerias 444,2/4545,3 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Ver: Gargantilla de Lozoya 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Gandullas Mina de Mica 490,3/4540,4 
Caracteres: Pegmatitas 458 
Minerales encontrados: Moscovita 
  
 
Biotita 
  
 
Cuarzo 
    Ortosa 
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PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Buitrago de Lozoya Mina Mica 445,6/4537,6 
Caracteres: Pegmatitas. 484 
Minerales encontrados: Moscovita 
  
 
Biotita 
  
 
Cuarzo 
    Ortosa 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Bustarviejo Ermita del Collado 438,6/4522,9 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: La Cabrera (1) Mina Sw-W 448,9/4425,3 
    (2) Mina SiO2 448,9/4524,8 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: El Molar (Sn-W/SiO2) 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Canencia Oimjerazo 439,5/4527 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Cinco Villas Picazuelo 447,7/4534,6 
Caracteres: Pegmatitas 484 
Minerales encontrados: Ver: Buitrago 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: 
Garganta de los 
Montes Arroyo de Navalasierra 442,9/4429,5 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Gargantilla de Loyoza (1) El Tomillar 438,3/4533,4 
    (2) Apeadero 440,2/4534,3 
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    (3) Rio Sequillo 440,3/4534,7 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Esfalerita 
  
 
Galena 
  
 
Goethita 
  
 
Cerussita 
    Calcita, Dolomita 
  
 
  
  
 
  
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Guadalix de la Sierra (1) Mina Fuente Bebedro 441,2/4511,4 
    (2) Mina Arroyo Palanceso 443,2/4511,4 
    (3) Mina Los Collados 442,9/4509,3 
    
(4) Mina Cancho de Pedrezuela 
442,9/4509,3 
    (5) Mina Mar. Valdemora 445,3/4512,2 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
    Casiterita 
  
 
Wolframita 
: Cuarzo 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Horcajo de la Sierra Venta de Mea 449,7/4548,5 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Horcajuelo de la Sierra Mina de Casa Pitorulo 453,6/454,7 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Plata Nativa 
    Argentita 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Lozoya 
(1) Carretera del Puerto de Loyoza 
432,8/4536,2 
    (2) Mina Cu 430,2/4534,7 
Caracteres: (1) Sedimentarios 484 
  (2) Filones PALEOZOICO   
Minerales encontrados: Marcassita (1) 
  
 
Pirita (1) 
  
 
Goethita (1) y (2) 
  
 
Melanterita (1) 
  
 
Calcopirita (2) 
  
 
Malaquita (2) 
    Cuarzo (2) 
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PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Lozoyuela (1) La Detesa 447,2/4529,9 Sn-W 
    (2) Mata-Aguila 444,7/4529,6 Sn-W 
    (3) Km. 70 446,1/4533,4 Sn-W 
    (4) Navarro 446,7/4532,5 Co 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Calcopirita (4) 
(1, 2, 3) Ver: Guadalix de la Sierra Goethita (4) 
  
 
Hematites (4) 
  
 
Calcita (4) 
  
 
Azurita, Malaquita (4) 
    Cuarzo (4) 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Miraflores de la Sierra Dehesa de Arriba 433,7/4518,1 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: El Molar Corneja 451,4/4509,8 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
Minerales encontrados: Casiterita 
  
 
Scheelita 
    Cuarzo 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Montejo de la Sierra (1) Mina de Plata 454,7/4544,9 
    (2) Mina de Mica 456,2/4544,4 
    (3) Mina de Dehesa 457,5/4549,4 
    (4) Carretera al Cardoso 458,9/4550,6 
Caracteres: Filones PALEOZOICO (1), (2)  458 
  
 
(3), (4) 459 
Minerales encontrados: Plata  (1) 
(3) Ver: GUADALIX DE LA SIERRA Argentita (1) 
  
 
Biotita (2) 
  
 
Moscovita (2) 
    Andalusita (4) 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Paredes de Buitrago Mina 453,5/4539,5 
Caracteres: Pegmatitas 458 
Minerales encontrados: Ver: Gandullas 
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PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Piñuecar Venta de la Garnera 448,3/4544,6 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Ver: Braojos 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Pedrezuela (1) La Pala 449,6/4510,3 
    (2) Cancho de Pedrezuela 443,5/4509,2 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
Minerales encontrados: Ver: El Molar 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Pinila de Buitrago Mina Pb-Zn 440,9/4536,6 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: Gargantilla de Loyoza 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Pradena del Rincón (1) Mina Ag 454,3/4544,6 
    (2) Mina de Mica 455,2/4543,5 
    (3) Mina de Mica 454,4/4544,4 
Caracteres: (1) Filones PALEOZOICO 458 
  (2), (3)  Pegmatitas   
Minerales encontrados: Ag (1) 
(2, 3) Ver: 
GANDULAS   Argentita (1) 
         
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Rascafria Cancho Grande 423,1/4529,3 
Caracteres: Mecánico 483 
Minerales encontrados: Oro 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Robledillo de la Jara Fuente Playa 454,1/4532,4 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 484 
Minerales encontrados: Ver: Guadalix de la Sierra 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
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Municipio: Robregordo Los Rasos 449,3/4550,6 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Arsenopirita 
    ¿ Au-Ag ? 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: San Mamés El Chorro 439,2/4541,4 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Ver: Garganitlla de Loyoza 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: La Serna del Monte Reguero de la Serna 447,7/4544,4 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 458 
Minerales encontrados: Ver: Braojos 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Serrada de la Fuente Mina 455,8/4539,3 
Caracteres: Pegmatitas 458 
Minerales encontrados: Ver: Gandullas 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Somosierra Mina de Talco 451,5/4555,7 
Caracteres: Metasomatismo 458 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Dolomia 
  
 
Giobertita 
    Talco 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Soto del Real Prato Herrero 431,6/4511,2 
Caracteres: 
Depósito de aguas 
ferruginosas,  509 
  por alteración de piritas   
Minerales encontrados: Pirita 
  
 
Goethita 
  
 
Melanterita 
    Calcita 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Talamanca del Jarama El Tejar 457,2/4511,3 
Caracteres: Terciario 510 
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Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Caolinita 
  
 
Illita 
  
 
Montmorillonita 
    Cuarzo 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Torrelaguna (1) Las Cañas 455,1/4518,9 
    (2) La Comilla 455,5/4519,6 
Caracteres: Evaporítico 509 
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Anhidrita 
  
 
Yeso 
    Caolinita 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: 
Torremocha del 
Jarama Canal de Loyoza 457,7/4519,9 
Caracteres: 
Afloramiento de yesos. 
Terciario 510 
Minerales encontrados: Ver: Torrelaguna 
   
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: El Vellón La Hocilla 451,5/4511,7 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
Minerales encontrados: Ver: El Molar (SiO2) 
   
   
PARTIDO JUDICIAL TORRELAGUNA 
Municipio: Venturada La Cuesta 447,8/4515,5 
Caracteres: Filones PALEOZOICO 509 
Minerales encontrados: Cuarzo 
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, 
CITADAS EN CANTIL 001, CANTIL 002 Y CANTÍL 003 
 
 La relación general es la siguiente (en cada caso se indican dos guarismos: el 
primero indica el número de la revista CANTIL en que ha sido citado; el segundo indica 
la página en donde figura citado): 
 
 
- A- 
 
ACEBEDA, LA 3,8 
ALCALÁ DE HENARES 1, 5 
ALDEA DEL FRENO 3,3 
ALDEHUELA 2,9 
ALGETE 1, 5 
AMBITE 1, 5 
ANCHUELO 1, 5 
ARAZAR, EL 3,8 
ARANJUEZ 1,12 
ARGANDA 1,12 
 
 
- B - 
 
BARAJAS 2,9 
BATRES 3,3 
BECERRIL DE LA SIERRA 2,3 
BELMONTE DE TAJO 1,12 
BERRUECO, EL 3,8 
BOALO 2,3 
BOADILLA DEL MONTE 3,3 
BRAOJOS 3,8 
BRUNETE 3,3 
BUITRAGO DE LOZOYA 3,9 
BUSTARVIEJO 3,9 
 
 
- C - 
 
CABRERA, LA  3,9 
CADALSO DE LOS VIDRIOS 3,5 
CAMARMA DE ESTERUELAS 1,5 
CANENCIA 3,9 
CARABAÑA 1,12 
CENICIENTOS 3,5 
CERCEDA 2,3 
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CIEMPOZUELOS 1,13 
CINCO VILLAS 3,9 
COBEÑA 1,6  
COLMENAR DE ARROYO 2,3 
COLMENAR DE OREJA 1,13 
COLMENAR VIEJO 2,12 
COLMANAREJO 2,3 
COLLADO MEDIANO 2,3 
CUBAS 2,12 
 
 
- CH - 
 
CHAOINERÍA 3,3 
CHINCHÓN 1,13 
 
 
- E - 
 
ESCORIAL, El 2,4 
ESTREMERA 1,14 
 
 
- F - 
 
FRESNEDILLA DE LA OLIVA 2,4 
FRESNO DE TOROTE 1,6 
FUENTIDUEÑA DE TAJO 1, 14 
 
 
- G - 
 
GALAPAGAR 2,4 
GANDULLAS 3,8 
GARGANTA DE LOS MONTES 3,9 
GARGANTA DE LOYOZA 3,9 
GARNICA 2,4 
GÁZQUEZ DE ABAJO 1,14 
GÁZQUEZ DE ARRIBA 1,14 
GETAFE 2,9 
GUADALIX DE LA SIERRA 3,10 
GUADARRAMA 2,4 
 
 
- H - 
 
HORCAJO DE LA SIERRA 3, 10 
HORCAJUELO 3,10 
HOYO DE MANZANARES 2,4 
HUERTOS, LOS 1,6 
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- L - 
 
LEGANÉS 2,9 
LOECHES 1,6 
LOZOYA 3,10 
LOZOYUELA 3,10 
 
 
- M - 
 
MAJADAHONDA 2,12 
MARAÑOSA, LA 1,14 
MECO 1,7 
MEJORADA DEL CAMPO 1,7 
MIRAFLORES 3,11 
MOLAR, EL 3,11 
MONTEJO DE LA SIERRA 3,11 
MORATA DE TAJUÑA 1,14 
MORAZARZAL 2,4 
 
 
- N - 
 
NAVACERRADA 2,5 
NAVALGAMELLA 2,5 
NAVATA, LA 2,5 
NUEVO BAZTAN 1,7 
NAVAS DEL REY 3,5 
 
 
- O - 
 
OLMEDA DE LAS FUENTES 1,7 
ORUZCO 1,7 
 
 
- P - 
 
PAJARES 2,5 
PARACUELLOS DEL JARAMA 1,8 
PAREDES DE BUITRAGO 3,11 
PARLA 2,9 
PARRADILLA, LA 2,5 
PEDREZUELA 3,11 
PERALES DE TAJUÑA 1,14 
PERALES DEL RÍO, 2, 10 
PEZUELA DE LAS TORRES 1,8 
PINILLA DE BUITRAGO 3,12 
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PINTO, 2,10 
PIÑUECAR 3,11 
PRADENA DEL RINCÓN 3,12 
 
 
- R - 
 
RASCAFRÍA 3,12 
RIBATEJADA 1,8 
RIVAS - VACIAMADRID 1,8 
ROBLEDO DE CHAVELA 2,6 
ROBLEDILLO DE LA JARA 3,12 
ROBLEDOHONDO 2,6 
ROBREGORDO 3,12 
ROZAS DE MADRID, LAS 2,6 
ROZAS DE PUERTO REAL 3,5 
 
 
- S - 
 
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 2,12 
SAN FERNANDO DE HENARES 1,8 
SAN MAMÉS 3,12 
SAN MARTÍN DE LA VEGA 1,15 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3,5 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2,13 
SANTORCAZ 1,9 
SERNA DEL MONTE, LA 3,12 
SERRADA DE LA FUENTE 3,13 
SOMOSIERRA 3,13 
SOTO DEL REAL 3,13 
 
 
- T - 
 
TALAMANCA DEL JARAMA 3,13 
TIELMES 1.15 
TITULCA 1,15 
TORREJÓN DE VELASCO 1,15 
TORRELAGUNA 3,13 
TORREMOCHA DEL JARAMA 3,13 
TORRES DE LA ALAMEDA 1,9 
 
 
- V - 
 
VALDECARACETE 1,16 
VALDELAGUNA 1,15 
VALDEMORO 1,16 
VALDEMORILLO 2,6 
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VALDILECHA 1,9 
VALVERDE DE ALCALÁ 1,9 
VALLECAS 2,10 
VELILLA DE SAN ANTONIO 1,10 
VELLÓN, EL 3,14 
VENTORRILLO, EL 2,7 
VENTURADA 3,14 
VICÁLVARO 2,10 
VILLACONEJOS 1,16 
VILLALVILLA 1,10 
VILLAMANRIQUE DE TAJO 1,16 
VILLAR DEL OLMO 1,10 
VILLAREJO DE SALVANES 1,15 
VILLAVERDE 2, 10 
VILLA DEL PRADO 3,6 
 
 
- Z - 
 
ZARZALEJO 2,7 
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